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Abstract
The Camden Bibliography is an attempt to highlight some of the research that addresses the notion of
Camden as a country town and the subsequent urbanisation of the Local Government Area. The sources listed
in the bibliography cover the geographic area of the Camden district as defined by this author in his thesis,
War and Community: The Red Cross in Camden, 1939-1945 (pp. 22-24) and the current Camden LGA. This
area includes a number of villages to the west of Camden and the Burragorang Valley, which are all integral to
the town's history and any interpretations drawn from it.
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Central Camden c1930s (Camden Images)
Camden Bibliography
A Biography of a Country Town.
The Camden Bibliography is an attempt to highlight some of the research that addresses
the notion of Camden as a country town and the subsequent urbanisation of the Local
Government Area. The sources listed in the bibliography cover the geographic area of the
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Camden district as defined by this author in his thesis, War and Community: The Red
Cross in Camden, 1939­1945 (pp. 22­24) and the current Camden LGA. This area includes
a number of villages to the west of Camden and the Burragorang Valley, which are all
integral to the town’s history and any interpretations drawn from it.
For the purposes of this bibliography Camden is a country town undergoing change on
Sydney’s rural­urban fringe. It was founded in 1840 and its wealth and material progress
were built on farming (dairying, mixed farming and orchards) and mining (silver and coal).
Camden’s characteristic landscape is defined by the Nepean floodplain and the hinterland
has been a mixture of large estates, owned by the gentry, and smallholders. The
townscape reflects the dairy town of the early 20th century, with a population that was
dominated by social rank and rural conservatism. In recent years Sydney’s urban growth
has engulfed the local area and challenged the very identity of the country town, the
community’s sense of place and the notion of a rural landscape.
The bibliography is meant to be a starting point for any researcher looking at the local
area. It is an overview of sources related to Camden and is not meant to be an exhaustive
list of all references. There are the well known sources written by academics and published
by large publishing houses, as well as non­academic works by keen amateurs, many of
which are self­published reminiscences. While the amateur works lack the finesse of the
professional author they do provide a wealth of personal anecdotes and recollections that
fill in many of the finer details of country life.
Studies of communities on Sydney’s rural­urban fringe or peri­urban areas are not common
and none have examined Camden or other small communities and their relationship the
rural­urban interface. These communities face increasing levels of urbanisation and the
threatened loss of their rurality, identity and sense of place. These sources may assist the
researcher come to grips with a variety of cultural myths, icons and traditions within these
communities and how urbanisations has led to a re­making of place on the urban fringe.
The bibliography makes no attempt to cover the vast array of manuscript sources that are
located in a diversity of archives, both government and private. These include local
archives (eg, ephemera, reminiscences), State Records of New South Wales (eg, National
Emergency Services correspondence files of the war period), National Archives of Australia
(eg, wartime records of Camden’s military installations), Mitchell Library (eg, Macarthur
Papers) and a host of others. Most of these sources are uncatalogued. This bibliography
does not include the lists of personal papers or many newspaper articles that have been
written about Camden, nor does it include artefacts, objects, works of art, photographs and
other elements which are held in various locations that make up Camden’s material culture
and fabric (eg, Camden Museum). Researchers on Camden will come across obscure
references to the local area in many places, and as interesting as they might be they are
too extensive to list individually here.
This bibliography is only a beginning and the author would appreciate being made aware of
any significant omissions so that they can be included in the bibliography.
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